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S'I'ARE RAZGLEDNICE - VAZANMUZEJSKI EKSPONAT
Stara Hcgclova urisao da ono Stt-r nije zapisano zapravo se i niic
clogoclilo, r'rijedi takoiler i za paratrazu: ono Sto nije snimljeno za-
pravo i nije videno! Ovdje natljeravauro nekoliko rijedi kazati u
obranu jeclnog, po naSem mi5ljenjr-r, r,rlo vaZnog zadatl<a naSih mu-
z.eja, a to je prikljupljanje sterrih razgleclnica (snimaka) mjesta i
krajeva u kojirna cljeluju.
Zapran,o, trebali bismo se zapitati, pa dak staviti i na clner'ni
red kojeg na5eg strudnog sastanka, koliko pozornosti poklanjamo
rra5im muzejskim zbirkama razglednica. eini se da na5i muzeji u
sjeverozapactnoj Hrvatskoj s tom materijom ne stoje baS dobro, a
zbirke razgleclnica uglavnom su vrlo mr5ave u odnosu na postojeie
moguinosti. Prve fotografije na5ih trgovi5ta potjedu tak iz Sezde-
setih i sedamdesetih godina proSlog stoljeia, a to znadi cla postoji
tradicija duga barern od jednog stoljeia.
U to jedno stoljeie razni fotografi, amateri ili profesionalci,
snimili su na tisuie fotografija na5ih n-rjesta, pa zatin:r i raznih va-
Znijih dogadaia iz njihova livoLa. Jedan od najvitalnijih zadataka
muzeja jeste upravo u prikupljanju, sortiran.iu, objaSr-rjavanjr,r i
arhiviranju takr,ih snimaka. S obzirom da su takve zbirke fotogra.
lija u muzejima sjeverozapadne Hrvatske malobrojnc i vrlo nepot-
pune, stjede se dojam da je briga o prikupljanju starih snimaka ne-
clovolina, to jest da se nalazi u procjepu izmeclu zadataka muzeia i
arhiva (pa je tako ostala, zapravo, nidija!).
U suprotnosti s takvim na5im ponaSanjern naspram starih raz.
glednica, bez starih snimaka ne moZemo zarnisliti praktidki niti
jednu muzejsku postavu. Td, kako bi izgledale na5e postave bez sta-
rih veduta, bez starinskih ulica na5ih r-rrjesta s fotografije, bez ilu-
strativnog snimljenog materijala raznih prohujalih dogadaja? Va-
ramo se ako zakljudimo da staril-r snimaka viSe nema. Najprije po-
kr-rSajmo presnimiti ono Sto postoji u zbirci razgleclnica, recinro,
Sveudili5ne knjiZnice u Zagrebu i drugim republidkim ciokur-nenta-
cijskim centrima, a zatim se valja dati na mukotrpan, ali unaprijc-d
oosucteno na uspjeh, posao prikupljanja starih snimaka iz privat-
nih albuma i arhivalija. Upravo kod privatnih osoba nalaze se vrio
dragocjeni snimci, koji bi mogli uvelike pridonijeti e5r,jetljavanju i
objaSnjavanju pojedinih dogadaja i prilika iz na5e proSlosti unutar
zadnjih stotinu godina.
Ovaj posao prikupljanja starih snimaka isplatio bi se iz neko-
liko razloga. Ponajprije spasila bi se jedna velika i dragoc.lena gra-
iia, nadalje time bi se mogle obogatiti vei postavl.iene zbirl<e . lrlu-
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ze.iirna, a cla sc i nc gorrori cl valnosti arhivilarr.ja tekr ih zbirki fo-
tografija u ntttzc.jske clepoe zer potrebe znunstrre:nih, r-aznilt prigcrd-
nih i s;reci jarlizirzinih tt.l<si.bi, zn potrebc: r-rclniZenog rarla, za izclar':r-
dkr-r cljelatnost itd. Stogar s t.rvim;loslorrr nc 1r'cba orllaglti, r'cc'ittr
prije krenr-rti t-ra oobra.clt-l terena<.
Ovdje bismo Zeljeli nag.lasiti joS jedan vaLan zadatak naiih mu-
zejavezan uz razglednice i snimanja. Koliko nam je poznato danas
niti jedan muzej sjeverozapadne Hrvatske ne obavlja sistematska
snimanja postojeieg stanja obiekata u naseljima koje pokriva, kao
ui glavnijih dogadaja koji se zbivajr-r tokorn godine u datom kraju.
To je veliki proma5aj, jer mnoge dinjenice ostaju nezabilieZene. Va-
ljalo bi svake godine glavne punktove snimati istog datuma i s
istog mjesta kako bi se usporedno mogle pratiti promjene. Kroz
viSe desetljeia takvog snirnanja dobio bi se upravo clragocjeni ma-
terijal za buduia istraZivanja. NaS je dug da zabiljeZimo i sada-
Snjost, a ne samo da spa5avamo starine.
Naravski, problematika razglednica i snimaka, kao i praienje.
sada5njosti pomodu fotoaparata, r,rio je opiirna i mogla bi se raz-
raditi s mnogo detalia i ideja. Umjesto toga (to prepuStamo svijesti
svakog muzealca), predodit iemo vam nekoliko snimaka stare Ko-
privnice iz zbrrke Muzeja grada, koju je uglavnom prikupio vrlo
agilni muzejski radnik, pokojni dr. Leander Brozovii. Zbirka raz-
glednica Muzeja grada Koprivnice, inade, dosta je bogata, ali jo5 ni
izdaleka nije udinjeno ono 5to je realno moguie. No, podimo u
Setnju starom Koprivnicorn putom nekada5njih razglednica.
1. Ogrornna zgrada uz Lupni dvor u Koprivnici izgradena je jo5
u XVIII stoljeiu, a sluZila je za razne namjene. Bio je tu grani-
darski megazin, pa je ovdje osnovana bolnica (hospitai), a jedno
vrijeme biia ie i Skola. Zgrada je zbog clotrajalosti sru5ena 1893.
godine.
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2. Banski trg koncem ovog stoljeia bila je velika ledina..i mje-






4. Evo i stare koprivnidke boinice snimijene koncem proiiog
stoljeia. Tu je tek jedna zgracla i bolnidker kapciica, cla bi kasn;ie





5. Ovog krila franjevadkog
viic nema. Taj je dio sagrailen
je udinjena 1905. godine.
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samostana u Koprivnici takoder
1730, a sruien 1923. gcdine. Snimka
L*
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6. Stara kuia u U1ici JNA (nekad Gospodska ulica) sru5ena je
i957. godine. Kao vlasnici spominju se eukac, Kvrgii, Mihalic i Vi
bornii. Raduna se da je sagradena poietkom XVIII stoljeia, a
snimljena izmedu dva rata.
7. Erro i gradske grabe s ostacima bederna. Lijevo je franjeva-







8. Gospoclska ulica (danas JNA) u Koprivnici oko 1925. godine"
9. Koprivnica je vrlo brzo dobila asfalt u glavnim ulicama. De-
talj s asfaltiranja sredi5ta grada 1910. godine.




11. Detali iz VaraZdinske ulice u Koprivnici podetkom ovog
stol i eia.
12. Zbog proloma oblaka i naglog silaska bujica s Bilo-gore,
srccliSte Koprivnice na5lo se 1926. godine pod vodom. Da nije bilo




13. Jedna karakteristidna fotografija zanatske ,obitelji< iz Ko-
privnice u me[luratnom razdoblju. Gazda (kroiad Krunoslav Savor




14. I neL kraiu evo srediSta
kon drugog svjetskog rata. Tada
sajam (naravski ponedjeljkom).
Koprirrnice u prvim goelinarua ua-
se ua graclskom trgu jo5 odrZai,ao
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